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ýºåŒòðîííîØ ïî÷òå àííîòŁðîâàííßı æïŁæŒîâ-ïðåäºîæåíŁØ, æâåðŒîØ Łı æî æâîŁìŁ ýºåŒòðîííßìŁ ÆàçàìŁ
äàííßı, ôîðìŁðîâàíŁåì óòî÷íåííîªî âàðŁàíòà ªîòîâîªî çàŒàçà.
ˇîäîÆíàÿ ôîðìà ðàÆîòß äîŒàçàºà, ÷òî ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ íåÆîºüłîªî ŒîºŁ÷åæòâà ïîæòàâøŁŒîâ ìîæíî
äîÆŁâàòüæÿ Œà÷åæòâåííîªî ðåçóºüòàòà âçàŁìîäåØæòâŁÿ æ íŁìŁ. ˚íŁªîòîðªîâßå ŒîìïàíŁŁ ÆßºŁ çàŁí-
òåðåæîâàíß ïðåäºîæåííßì ìåòîäîì ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà Ł æòàºŁ àŒòŁâíî ïðîïà-
ªàíäŁðîâàòü åªî æðåäŁ ÆŁÆºŁîòåŒ äðóªŁı âóçîâ ªîðîäà, âçÿâ íà æåÆÿ ðåŒºàìíßå ôóíŒöŁŁ.
˚ðîìå òîªî, ïîäªîòîâŒà Ł ïðîâåäåíŁå àææîðòŁìåíòíßı âßæòàâîŒ âßÿâŁºŁ æºåäóþøŁå íåîæïî-
ðŁìßå ìîìåíòß:
 äºÿ îðªàíŁçàöŁŁ ïîäîÆíßı ìåðîïðŁÿòŁØ íåîÆıîäŁìî íàºŁ÷Łå ìåíåäæåðæŒŁı Œà÷åæòâ ó
æïåöŁàºŁæòîâ-ŒîìïºåŒòàòîðîâ Ł îðªàíŁçàòîðîâ ìåðîïðŁÿòŁÿ;
 äºÿ äîæòŁæåíŁÿ çàïºàíŁðîâàííîªî ðåçóºüòàòà íåîÆıîäŁìî íàºŁ÷Łå âßâåðåííîªî àºªîðŁòìà
ïðîâåäåíŁÿ âßæòàâŒŁ Ł æôîðìóºŁðîâàííßı îæŁäàíŁØ, ŒàŒ äºÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ, òàŒ Ł äºÿ ŒíŁªîòîðªîâßı
îðªàíŁçàöŁØ;
 äºÿ óæïåłíîªî îæóøåæòâºåíŁÿ æôîðìóºŁðîâàííßı öåºåØ ìåðîïðŁÿòŁÿ íåîÆıîäŁìß ÷åòŒàÿ
ïîæòàíîâŒà çàäà÷Ł ïåðåä ŒíŁªîòîðªîâßìŁ îðªàíŁçàöŁÿìŁ Ł ðàçœÿæíåíŁå æìßæºà, Łíòåðåæà Ł âßªîäß
ìåðîïðŁÿòŁÿ íà ôàŒóºüòåòàı Ł Œàôåäðàı äî åªî íà÷àºà Ł ªðàìîòíîå ŒîíæóºüòŁðîâàíŁå âî âðåìÿ åªî
ïðîâåäåíŁÿ;
Ñ ýòŁì îïßòîì ðàÆîòß ìß îçíàŒîìŁºŁ îòäåºß ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ äðóªŁı âóçîâæŒŁı ÆŁÆºŁîòåŒ ªîðîäà,
ïðŁªºàæŁâ Łı æïåöŁàºŁæòîâ íà îäíó Łç âßæòàâîŒ. ˝åŒîòîðßå ÆŁÆºŁîòåŒŁ óæå íà÷àºŁ ïðŁìåíÿòü
ïðåäºîæåííßØ íàìŁ àºªîðŁòì ðàÆîòß. Ó æïåöŁàºŁæòîâ-ŒîìïºåŒòàòîðîâ íå òàŒŁı ìíîªîïðîôŁºüíßı âóçîâ,
ŒàŒ ÓˆÒÓ-Óˇ¨, ÆßºŁ îïðåäåºåííßå æîìíåíŁÿ  Æóäåò ºŁ íîâàÿ ôîðìà ðàÆîòß ïîºåçíà äºÿ íŁı. ˇ î íàłåìó
óÆåæäåíŁþ, ýòî ìîæåò îŒàçàòüæÿ åøå Æîºåå ïºîäîòâîðíßì äåºîì, òàŒ ŒàŒ òåìàòŁŒó âßæòàâîŒ ìîæíî
îªðàíŁ÷Łòü Æîºåå óçŒŁìŁ ðàìŒàìŁ, ÷òî ïîçâîºŁò åøå Æîºåå òøàòåºüíî îòôŁºüòðîâßâàòü ïðåäºîæåííßå
ŒíŁªîòîðªîâöàìŁ ŁçäàíŁÿ, äà Ł òðóäîçàòðàòß ŒîìïºåŒòàòîðîâ â òàŒîì æºó÷àå îŒàæóòæÿ ìåíåå åìŒŁìŁ, à
ïðåïîäàâàòåºåØ íå Æóäåò óòîìºÿòü æºŁłŒîì ÆîºüłîØ àææîðòŁìåíò ŒíŁª, ïðåäºîæåííßØ äºÿ ïðîæìîòðà.
˚îíå÷íî, íåîæïîðŁìßì ÿâºÿåòæÿ Ł òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî ðåçóºüòàòŁâíîæòü ïðîâîäŁìßı âßæòàâîŒ
çàâŁæŁò îò ìíîªŁı ôàŒòîðîâ Ł, ïðåæäå âæåªî, îò äîæòàòî÷íîªî Ł æòàÆŁºüíîªî ôŁíàíæŁðîâàíŁÿ, çàŁí-
òåðåæîâàííîæòŁ ïðåïîäàâàòåºåØ, îïåðàòŁâíîæòŁ ŒíŁªîòîðªîâßı îðªàíŁçàöŁØ, ÷åòŒîØ, æïºàíŁðîâàííîØ
ðàÆîòß îòâåòæòâåííßı çà ŒîìïºåŒòîâàíŁå ôîíäà.
ÑòàòŁæòŁ÷åæŒŁå äàííßå ïî ÆŁÆºŁîòåŒàì ÓðàºüæŒîØ çîíß ªîâîðÿò î òîì, ÷òî ìíîªŁå âóçß â
íàæòîÿøåå âðåìÿ óäåºÿþò æåðüåçíîå âíŁìàíŁå ôŁíàíæŁðîâàíŁþ ïðîöåææà ôîðìŁðîâàíŁÿ åäŁíîªî
ÆŁÆºŁîòå÷íîªî ôîíäà, ÷òî ïîçâîºÿåò ªîâîðŁòü î íåîÆıîäŁìîæòŁ íå òîºüŒî ŒîºŁ÷åæòâåííîªî óâåºŁ÷åíŁÿ
ÆŁÆºŁîòå÷íßı ôîíäîâ, íî Ł îðªàíŁçàöŁŁ æïåöŁàºŁæòàìŁ ÆŁÆºŁîòåŒ öåºåíàïðàâºåííîªî ïðîöåææà
ŒîìïºåŒòîâàíŁÿ.
`ŁÆºŁîòåŒà ÓˆÒÓ-Óˇ¨ íà äàííîì ýòàïå óäîâºåòâîðåíà ðåçóºüòàòàìŁ ïðîâåäåííßı âßæòàâîŒ,
íàöåºåíà íà äàºüíåØłåå ïðîäîºæåíŁå ðàÆîòß æ ôàŒóºüòåòàìŁ. Ýòà ôîðìà ðàÆîòß ïîºîæŁòåºüíî îöåíåíà
Ł íàłºà àŒòŁâíóþ ïîääåðæŒó â âóçå. ˝à Ó÷åíîì æîâåòå óíŁâåðæŁòåòà Æßºî îòìå÷åíî, ÷òî ÆŁÆºŁîòåŒà
ïðŁîÆðåòàåò æòàòóæ âàæíîªî ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆœåŒòà â æòðóŒòóðå âóçà, îïåðàòŁâíî ïîìîªàÿ ïðåïî-
äàâàòåºÿì íå òîºüŒî â ïðŁîÆðåòåíŁŁ íåîÆıîäŁìîØ Łì ŁíôîðìàöŁŁ, íî Ł ïðåäîæòàâºÿÿ âîçìîæíîæòü
âçàŁìíßı ŒîíòàŒòîâ æ öåºüþ ðàçðåłåíŁÿ æïîðíßı âîïðîæîâ ïðŁîÆðåòåíŁÿ Ł ŁæïîºüçîâàíŁÿ ó÷åÆíîØ Ł
íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðß â âóçå.
˛`Ñ¸Ó˘¨´À˝¨¯ ˇ˛¸Ü˙˛´ÀÒ¯¸¯É
¨.`. Øåâ÷åíŒî
˝` ˛ˆÓ, ˛ðåíÆóðª
˝îâßØ łàª â îÆæºóæŁâàíŁŁ ïîºüçîâàòåºåØ,
ŁºŁ ýºåŒòðîííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà äŁææåðòàöŁØ â ˛ðåíÆóðªå
˛ðåíÆóðª æòàº ïÿòßì ªîðîäîì, ïðåäîæòàâŁâłŁì äîæòóï Œ Ý`˜ —îææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ
ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł 13 âŁðòóàºüíßì ÷Łòàºüíßì çàºîì â —îææŁŁ.
˝à æîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâŁòŁÿ ŁíôîðìàöŁîííîªî ðßíŒà Ł òåıíŁ÷åæŒŁı âîçìîæíîæòåØ ïåðåäà÷Ł
ŁíôîðìàöŁŁ ªºàâíîØ çàäà÷åØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ óíŁâåðæŁòåòà æòàíîâŁòæÿ æîçäàíŁå ìàŒæŁìàºüíî ÆºàªîïðŁÿòíßı
óæºîâŁØ äºÿ óäîâºåòâîðåíŁÿ ŁíôîðìàöŁîííßı ïîòðåÆíîæòåØ íàóŒŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ.
ÑòðåìŁòåºüíîå ðàçâŁòŁå æîâðåìåííßı ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ ïðŁâåºî Œ íåîÆıîäŁìîæòŁ
ïîŁæŒà íîâßı ïîäıîäîâ Ł ðåłåíŁØ â îðªàíŁçàöŁŁ ŁíôîðìàöŁîííßı (äîŒóìåíòíßı) ðåæóðæîâ, æïîæîÆîâ
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äîæòóïà Œ íŁì ó÷åíßı Ł æïåöŁàºŁæòîâ, â îïðåäåºåíŁŁ æòðóŒòóðß Ł ôóíŒöŁØ íàó÷íî-ŁíôîðìàöŁîííßı
æåòåØ íà òåððŁòîðŁŁ —îææŁŁ. ˜ ºÿ ýôôåŒòŁâíîªî ðåłåíŁÿ ýòîØ ïðîÆºåìß òðåÆóåòæÿ ïåðåæìîòð Ł ÷àæòŁ÷íàÿ
ðåîðªàíŁçàöŁÿ æŁæòåìß ŁíôîðìàöŁîííî-ÆŁÆºŁîòå÷íîªî îÆåæïå÷åíŁÿ íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ. Ýòî îæî-
Æåííî âàæíî, âåäü ÆŁÆºŁîòåŒà  æŁâàÿ äółà íàóŒŁ. ÔàŒò ýòîò âåæüìà çíàìåíàòåºåí. ˝àóŒà, ÿâºÿÿæü
îæíîâíßì ïðîäóöåíòîì íîâîªî çíàíŁÿ, íå ìîæåò Æßòü æàìîäîæòàòî÷íîØ Ł åå ðàçâŁòŁå òîºüŒî òîªäà
ïîæòóïàòåºüíî, Œîªäà îæíîâßâàåòæÿ íà îæâîåíŁŁ äóıîâíîªî Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî íàæºåäŁÿ, Œîòîðîå âßðàÆîòàíî
ïîŒîºåíŁÿìŁ ïðåäłåæòâåííŁŒîâ. ÑâîÆîäíßØ äîæòóï Œ ŁíôîðìàöŁŁ, öŁðŒóºÿöŁÿ ŁäåØ  âîò òà ïŁòà-
òåºüíàÿ æðåäà, Œîòîðàÿ ÿâºÿåòæÿ îÆÿçàòåºüíßì óæºîâŁåì ýôôåŒòŁâíîæòŁ íàó÷íîØ ìßæºŁ.
`ŁÆºŁîòåŒà óíŁâåðæŁòåòà  îæíîâíîØ Łæòî÷íŁŒ ŁíôîðìàöŁŁ, îÆåæïå÷ŁâàþøŁØ ó÷åÆíßØ Ł
íàó÷íßØ ïðîöåææß, íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒŁå Ł ŁííîâàöŁîííßå ïðîåŒòß, ðàçðàÆàòßâàåìßå â ˛ˆÓ. ˛ÆøŁØ
ôîíä ÆŁÆºŁîòåŒŁ ˛ˆÓ ïðŁÆºŁæàåòæÿ Œ ìŁººŁîííîìó ðóÆåæó. `ŁÆºŁîòåŒà åæåªîäíî âßïŁæßâàåò Æîºåå
800 íàçâàíŁØ æóðíàºîâ, â ò.÷. ðåôåðàòŁâíßı. Ìß Łìååì îïßò æîçäàíŁÿ ýºåŒòðîííßı ðåæóðæîâ. ´  2000 ª.
¨˛˛ (ôîíä Ñîðîæà) ïîääåðæàº ïðîåŒò «˛òŒðßòàÿ ýºåŒòðîííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà», ðàçðàÆîòàííßØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ
˛ˆÓ â ðàìŒàı ïðîªðàììß «˝àöŁîíàºüíàÿ ýºåŒòðîííàÿ ÆŁÆºŁîòåŒà». ´ ðåçóºüòàòå ðåàºŁçàöŁŁ ïðîåŒòà
ÆßºŁ îöŁôðîâàíß äîŒóìåíòß Łç ôîíäîâ ÆŁÆºŁîòåŒ ˛ˆÓ, ˝¨¨ ŁæòîðŁŁ Þæíîªî Óðàºà Ł Œàçà÷åæòâà
—îææŁŁ, ˝¨¨ Ò. Øåâ÷åíŒî  Öåíòðà ýíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁı ïðîåŒòîâ, ˝¨¨ æòåïŁ ÓðàºüæŒîªî îòäåºåíŁÿ
—À˝, ºŁ÷íßı æîÆðàíŁØ àâòîðîâ. ˚ ðîìå òîªî, Œ óæºóªàì ïîºüçîâàòåºåØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ïðåäæòàâºåíà ŒîººåŒöŁÿ
ŒîìïàŒò-äŁæŒîâ: «ÌŁð âîŒðóª íàæ»  ýíöŁŒºîïåäŁÿ, «Õóäîæåæòâåííàÿ ýíöŁŒºîïåäŁÿ çàðóÆåæíîªî
ŒºàææŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà», «Àòºàæ ˜ ðåâíåªî ìŁðà: îò Œàìåííîªî âåŒà äî ïàäåíŁÿ —Łìà», «ÝíöŁŒºîïåäŁÿ
—îææŁØæŒîªî ŒŁíîŁæŒóææòâà», ýíöŁŒºîïåäŁŁ «`ðŁòàíŁŒà» Ł «`ðîŒªàóç Ł Ýôðîí» Ł äðóªŁå.
˛æîÆåííîæòüþ ðàçâŁòŁÿ ÆŁÆºŁîòåŒŁ â ïîæºåäíåå äåæÿòŁºåòŁå æòàºî àŒòŁâíîå îæâîåíŁå íîâßı
ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ. ˇ ºàòôîðìîØ ŁíôîðìàòŁçàöŁŁ ÆŁÆºŁîòåŒŁ ÿâºÿåòæÿ æîçäàíŁå Ł âíåäðåíŁå
ïðîªðàììíîªî îÆåæïå÷åíŁÿ À`¨Ñ ŒàŒ îäíîØ Łç Œîìïîíåíò ŁíòåªðŁðîâàííîØ ŁíôîðìàöŁîííî-
àíàºŁòŁ÷åæŒîØ àâòîìàòŁçŁðîâàííîØ æŁæòåìß óïðàâºåíŁÿ óíŁâåðæŁòåòîì. ÑŁæòåìà îıâàòßâàåò âåæü
ŒîìïºåŒæ òåıíîºîªŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ, íà÷Łíàÿ ïðåäâàðŁòåºüíßì çàŒàçîì ºŁòåðàòóðß Ł çàŒàí÷Łâàÿ
âßäà÷åØ äîŒóìåíòîâ ÷Łòàòåºÿì íà îæíîâå òåıíîºîªŁŁ łòðŁıîâîªî ŒîäŁðîâàíŁÿ.
˝åæìîòðÿ íà ŁíòåíæŁâíîå ïîïîºíåíŁå ôîíäà íàó÷íîØ ºŁòåðàòóðîØ Ł âíåäðåíŁå íîâßı
ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ, ÆóäóøŁå ó÷åíßå Łæïßòßâàþò îïðåäåºåííßå æºîæíîæòŁ, æâÿçàííßå æ ðàÆîòîØ
íàä äŁææåðòàöŁîííßì ŁææºåäîâàíŁåì Ł íàó÷íîØ ŒíŁªîØ âîîÆøå. ˇîýòîìó ÆŁÆºŁîòåŒà ŒàŒ æîöŁàºüíßØ
ŁíæòŁòóò, òðàäŁöŁîííî îðŁåíòŁðîâàííßØ íà ŁíôîðìàöŁîííîå îÆåæïå÷åíŁå íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ,
îäîÆðŁºà ïðåäºîæåíŁå —îææŁØæŒîØ ªîæóäàðæòâåííîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ Ł çàŒºþ÷Łºà äîªîâîð íà ïðàâî ïîºüçîâàíŁÿ
ýºåŒòðîííîØ ÆŁÆºŁîòåŒîØ äŁææåðòàöŁØ. `ºàªîäàðÿ ýòîìó łàªó ÆóäóøŁå ó÷åíßå ˛ðåíÆóðªà ïîºó÷àò
óíŁŒàºüíóþ âîçìîæíîæòü âßðàçŁòü æîÆæòâåííßå íàó÷íßå âçªºÿäß æ ó÷åòîì çíàíŁØ, íàðàÆîòàííßı
äåæÿòŁºåòŁÿìŁ. ÑåØ÷àæ â ýºåŒòðîííîØ Æàçå äàííßı —ˆ` íàıîäŁòæÿ Æîºåå 35 òßæ. ïîºíßı òåŒæòîâ íàŁÆîºåå
çàïðàłŁâàåìßı äŁææåðòàöŁØ æ 1996 ª. ¯æåªîäíîå îÆíîâºåíŁå æîæòàâŁò 25 òßæ. äîŒóìåíòîâ â ªîä.
ÝºåŒòðîííàÿ `ŁÆºŁîòåŒà ˜ŁææåðòàöŁØ  ïðîäóŒò, ŒîòîðßØ îæŁäàåò îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî
ïîºüçîâàòåºåØ ˛ ðåíÆóðæüÿ. ˛ íŁ ïîºó÷àò óíŁŒàºüíßØ łàíæ Łæïîºüçîâàòü æîŒðîâŁøà íàó÷íîØ ìßæºŁ, íå
âßåçæàÿ çà ïðåäåºß îÆºàæòŁ. Ìîºîäßå ó÷åíßå æìîªóò íàŁÆîºåå ïîºíî ðåàºŁçîâàòü æâîŁ âîçìîæíîæòŁ,
îŒðåïíåò òåîðåòŁ÷åæŒàÿ Æàçà ÆóäóøŁı äŁææåðòàöŁîííßı ðàÆîò. ˝åäàðîì íà ïðåçåíòàöŁþ ýºåŒòðîííîªî
÷Łòàºüíîªî çàºà æîÆðàºŁæü ïðåäæòàâŁòåºŁ àäìŁíŁæòðàöŁŁ îÆºàæòŁ Ł ªîðîäà, íàó÷íîØ Ł ÆŁÆºŁîòå÷íîØ
îÆøåæòâåííîæòŁ, äðóªŁå çâàíßå ªîæòŁ.
˛òŒðßòŁå âŁðòóàºüíîªî ÷Łòàºüíîªî çàºà  åøå îäŁí łàª ïî æîçäàíŁþ ŁíôðàæòðóŒòóðß ïðÿìîªî
äîæòóïà Œ ŁíôîðìàöŁîííßì ðåæóðæàì, ŒîòîðßØ æòàº ºîªŁ÷åæŒŁì ïðîäîºæåíŁåì âíåäðåíŁÿ æîâðåìåííßı
ŁíôîðìàöŁîííßı òåıíîºîªŁØ â ÆŁÆºŁîòåŒå â ïðåääâåðŁŁ âæåºåíŁÿ â çäàíŁå íîâîØ ÆŁÆºŁîòåŒŁ.
¨˝Ô˛—ÌÀÖ¨˛˝˝Àß ˚Ó¸ ÜÒÓ—À
Ì.´. ØàðäàŒîâà
˝` ˇˆÒÓ, ˇåðìü
¨íôîðìàöŁîííàÿ Œóºüòóðà ÷ŁòàòåºåØ
ˇåðìæŒîªî ªîæóäàðæòâåííîªî òåıíŁ÷åæŒîªî óíŁâåðæŁòåòà:
Łíòåðåæíîå ïðîłºîå, æòàÆŁºüíîå íàæòîÿøåå, ïåðæïåŒòŁâíîå Æóäóøåå
˛ðªàíŁçàöŁåØ îÆœåäŁíåííßı íàöŁØ XXI âåŒ íàçâàí âåŒîì ŁíôîðìàöŁîííîªî îÆøåæòâà. ×òî
ïîäðàçóìåâàåò æâåðłŁâłŁØæÿ ïåðåıîä îÆøåæòâà îò òåıíîªåííîªî Œ ŁíôîðìàöŁîííîìó, ªäå ŁíôîðìàöŁÿ
ïðŁîÆðåòàåò íîâßØ æòàòóæ Ł æòàíîâŁòæÿ «ïðîìßłºåííßì ïðîäóŒòîì», à åå ïðîŁçâîäæòâî ïðåâðàøàåòæÿ
